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④ 石仏 刻識不明 阿弥陀如来像？
⑤ 石仏 刻識不明 地蔵像








































⑲ 常夜灯 （背面）明治廿五年七月吉日 台部に奉納者名あり
⑳ 常夜灯 同上 同上
㉑ 常夜灯 刻識不明
㉒ 常夜灯 （背面）  文政四年
㉓ 常夜灯 （背面）  常陸国西茨城郡大字□□飯田□郎
㉔ 祠 刻識不明
㉕ 祠 刻識不明

































































































































































































































































































24） 謄写版で，19₅0年 4 月作成。作者は桜井吉雄。石
井定輔家文書（茨城県歴史館所蔵）所収。








































































るが，記載順序は 1枚目が主に茨城県外からの寄付者， 2枚目が茨城県内から， 3枚目が県外及び県外
が混在したものとなっている。
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念 記 祝 奉 年 百 六 千 二 紀 皇
　 　 　 　 　 　
名 連 者 附 寄 築 新 殿 額
 
 
 
 
 
 
 
 
岩
手
県
磐
井
郡
大
原
町
一
金
五
円
　
新
山
養
蚕
実
行
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京
府
北
多
摩
郡
一
金
十
円
　
保
谷
町
保
谷
北
部
〃
 
 
仝
　
　
〃
　
野
口
又
左
ヱ
門
一
金
三
円
　
〃
　
本
橋
傳
藏
一
金
五
円
　
小
金
井
町
中
　
養
蚕
実
行
組
合
 
 
仝
　
　
国
分
寺
町
共
益
〃
一
金
十
円
　
清
瀬
村
上
清
戸
下
宿
講
中
一
金
五
円
　
〃
　
清
戸
下
宿
〃
 
 
仝
　
　
三
鷹
町
上
連
雀
養
蚕
実
行
組
合
 
 
仝
　
　
西
多
摩
郡
福
生
町
森
田
六
助
 
 
 
 
 
 
 
 
長
野
県
東
筑
摩
郡
一
金
十
円
　
本
郷
村
大
區
一
同
一
金
五
円
　
島
内
村
犬
飼
山
講
中
一
金
二
円
　
入
山
辺
村
小
出 
 
哉
 
 
 
 
 
 
 
 
下
伊
那
郡
一
金
五
円
　
上
郷
村
下
里
講
中
 
 
 
 
 
 
 
 
南
安
曇
郡
一
金
二
円
　
温
村
甕
澄
弥
 
 
 
 
 
 
 
 
群
馬
県
勢
多
郡
一
金
二
円
　
水
瀬
村
荒
木
喜
平
一
金
二
円
五
十
銭
〃
井
野
源
太
郎
一
金
二
円
　
佐
波
郡
東
村
小
暮
嘉
平
 
 
 
 
 
 
 
 
神
奈
川
県
一
金
十
円
　
川
崎
市
細
山
養
蚕
実
行
組
合
 
 
 
 
 
 
 
 
千
葉
県
山
武
郡
一
金
十
円
　
公
平
村
松
之
郷
西
部
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
増
穂
村
南
當
田
〃
一
金
二
円
　
日
向
村
石
川
伴
次
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
印
旛
郡
一
金
五
円
十
銭
川
上
村
根
古
谷
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
弥
富
村
飯
塚
〃
 
 
仝
　
　
八
街
町
第
五
区
〃
 
 
 
 
 
 
 
 
東
葛
飾
郡
一
金
五
円
　
田
中
村
船
戸
〃
一
金
三
円
　
関
宿
村
中
村
俊
雄
 
 
 
 
 
 
 
 
山
梨
県
東
八
代
郡
一
金
十
一
円
四
十
　
金
生
村
下
野
原
講
中
一
金
十
円
　
南
八
代
村
儘
堀
講
中
一
金
十
二
円
二
十
　
錦
村
井
上
講
中
一
金
五
円
　
米
倉
講
中
　
仝
　
　
八
代
村
岡
養
蚕
実
行
組
合
　
　
東
山
梨
郡
一
金
十
円
　
日
下
部
町
七
日
市
場
講
中
一
金
五
円
　
奥
野
田
村
熊
野
講
中
一
金
二
円
　
日
川
村
窪
田
実
　
仝
　
　
〃
鶴
田
義
松
　
　
中
巨
摩
郡
一
金
十
一
円
落
合
村
湯
沢
講
中
　
　
栃
木
県
下
都
賀
郡
一
金
十
円
六
十
　
絹
村
上
福
良
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
〃
延
島
新
田
〃
一
金
二
円
　
〃
田
島
喜
代
作
　
　
　 
 
 
 
 
 
友
沼
　
松
原
一
金
五
円
　
三
鴨
村
川
沼
〃
　
　
足
利
郡
一
金
五
円
　
山
前
村
第
一
区
〃
　
仝
　
　
〃
　
第
二
区
〃
　
　
河
内
郡
一
金
五
円
　
姿
川
村
北
部
〃
一
金
二
円
　
阿
蘇
郡
大
伏
町
須
藤
伊
勢
吉
　
　 
 
玉
県
北 
 
玉
郡
一
金
五
円
　
鴻
茎
村
芋
莖
講
中
　
仝
　
　
豊
野
村
阿
佐
間
講
中
　
仝
　
　
樋
遣
川
村
小
林
善
太
郎
一
金
三
円
　
〃
生
方
金
兵
エ
　
　
南
　
玉
郡
一
金
五
円
五
十
　
江
面
村
大
田
袋
養
蚕
実
行
組
合
一
金
二
円
　
〃
岡
野
善
三
一
金
五
円
　
清
久
村
小
河
原
井
養
蚕
実
行
組
合
　
仝
　
　
〃
仁
丁
町
〃
一
金
十
五
円
〃
北
中
曽
根
中
〃
一
金
二
円
　
〃
鈴
木
角
藏
一
金
五
円
　
豊
春
村
豊
北
〃
　
仝
　
　
小
林
村
藤
浪
康
太
郎
　
　 
 
北
葛
飾
郡
一
金
十
円
　
静
村
佐
間
第
一
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
〃
　
〃
　
新
田
〃
一
金
二
円
五
十
　
〃
奈
良
悦
三
郎
一
金
五
円
　
櫻
田
村
八
甫
新
田
前
養
蚕
実
行
組
合
一
金
二
円
五
十
　
〃
渡
辺
貞
吉
一
金
二
円
　
〃
遠
藤
佐
平
次
一
金
十
円
　
行
幸
村
上
千
塚
講
中
一
金
二
円
　
上
高
野
村
松
本
梅
吉
　
　 
 
大
里
郡
一
金
五
円
　
藤
沢
村
樫
合
養
蚕
実
行
組
合
一
金
二
円
　
新
会
村
松
本
吾
作
　
　
秩
父
郡
　
　
　
　
高
篠
中
央
　
　 
 
入
間
郡
一
金
五
円
　
鶴
島
村
脚
折
養
蚕
実
行
組
合
一
金
三
円
　
日
東
村
岡
田
種
造
一
金
二
円
小
手
指
村
北
田
誠
作
　
　 
 
北
足
立
郡
一
金
十
五
円
五
十
　
箕
田
村
川
面
養
蚕
実
行
組
合
一
金
二
円
　
〃
松
村
幸
太
郎
　
　 
 
茨
城
県
筑
波
郡
田
井
村
一
金
十
円
氏
子
総
代
　
阿
久
津
勝
二
郎
　
仝
　
〃
　
　
櫻
井
昭
一
　
仝
　
〃
　
　
飯
田
金
次
郎
　
仝
　
〃
　
　
武
井
助
治
　
仝
　
〃
　
　
櫻
井
貞
次
郎
　
仝
　
〃
　
　
櫻
井
　
武
　
仝
　
〃
　
　
糸
賀
治
郎
兵
衛
　
仝
　
〃
　
　
杉
田
長
右
エ
門
　
仝
　
〃
　
　
石
島
貞
次
郎
　
仝
　
〃
　
　
飯
田
忠
助
　
仝
　
田
井
村
神
郡
共
栄
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
〃
　
杉
木
〃
一
金
二
円
〃
　
櫻
井
芳
造
一
金
五
円
田
水
山
村
水
守
旭
養
蚕
実
行
組
合
　
仝
　
谷
田
部
村
上
萱
丸
〃
一
金
十
五
円
〃
　
福
田
　
〃
一
金
五
円
小
張
村
　
新
戸
　
〃
一
金
三
円
　
真
瀬
村
市
石
し
ば
一
金
五
円
　
久
賀
村
濵
田
養
蚕
実
行
組
合
 
 
仝
　
　
吉
沼
村
上
西
高
野
〃
 
 
仝
　
　
〃
　
大
砂
第
一
〃
 
 
仝
　
　
〃
　
戸
ノ
山
　
〃
 
 
仝
　
　
〃
　
大
砂
第
二
〃
 
 
仝
　
　
大
穂
村
佐
村
　
〃
 
 
仝
　
　
〃
　
玉
取
方
穂
〃
一
金
二
円
　
〃
　
市
村
要
一
一
金
五
円
　
旭
村
前
木
養
蚕
実
行
組
合
一
金
十
五
円
　
豊
村
長
渡
呂
〃
一
金
五
円
　
上
郷
村
木
俣
〃
 
 
仝
　
　
〃
　
上
北
〃
一
金
二
円
　
〃
　
萩
原
停
四
郎
 
 
仝
　
　
〃
　
坪
井
健
四
郎
一
金
五
円
　
島
名
村
面
ノ
井
南
部
養
蚕
実
行
組
合
 
 
仝
　
　
旭
村
中
川
喜
太
郎
一
金
二
円
　
小
野
川
村
荒
井
映
次
 
 
仝
　
　
〃
　
　
荒
井
本
之
助
 
 
仝
　
　
谷
田
部
村
飯
泉
力
一
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
結
城
郡
一
金
五
円
　
豊
賀
美
村
肘
谷
養
蚕
実
行
組
合
 
 
 
 
五
円
　
　一
金
二
十
円
　
上
山
川
村
矢
畑
〃
一
金
五
円
　
〃
　
　
櫻
井
佐
十
郎
一
金
二
十
九
円
廿
　
三
妻
村
五
家
講
中
一
金
三
十
円
　
山
川
村
山
王
上
部
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
名
﨑
村
瀬
戸
屋
敷
〃
一
金
十
円
　
絹
川
村
鹿
窪
　
〃
一
金
三
円
　
〃
　
長
瀬
新
𠮷
 
 
仝
　
　
〃
　
長
瀬
林
七
 
 
仝
　
　
〃
　
赤
荻
信
一
郎
 
 
仝
　
　
〃
　
岩
田
清
次
郎
一
金
二
円
二
十
　
〃
藤
井
寅
𠮷
一
金
二
円
　
〃
　
宮
田
勘
一
郎
 
 
仝
　
　
〃
　
長
田
良
一
 
 
仝
　
　
〃
　
長
瀬
善
五
郎
一
金
五
円
　
玉
村
原
新
田
養
蚕
実
行
組
合
一
金
二
円
　
大
花
　
村
古
谷
東
郷
一
金
三
円
　
岡
田
村
幹
部
新
市
養
蚕
実
行
組
合
野
木
村
一
金
十
円
養
蚕
実
行
組
合
高
篠
村
一
金
五
円
西
豊
田
村
仁
江
戸
西
部
東
部
〃
一
金
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一
金
二
円
　
岡
田
村
　
軽
部
春
三
　
仝
　
　
結
城
町
大
沢
和
　
仝
　
　
〃
　
山
﨑
秋
藏
　
仝
　
　
〃
　
山
下
貞
一
郎
　
仝
　
　
〃
　
諸
　
清
次
郎
　
仝
　
　
三
妻
村
小
久
保
良
太
郎
　
仝
　
　
中
結
城
村
高
田
八
造
　
仝
　
　
石
下
町
平
間
郷
一
郎
　
仝
　
　
江
川
村
石
﨑
惣
次
郎
　
仝
　
　
〃
　
岡
田
俊
夫
　
　
新
治
郡
一
金
五
円
　
土
浦
市
西
根
養
蚕
実
行
組
合
一
金
十
円
　
斗
利
出
村
田
宮
〃
一
金
五
円
　
〃
　
　
田
宮
中
央
〃
　
仝
　
　
小
幡
村
富
国
〃
一
金
十
五
円
五
十
三
　
安
飾
村
安
食
西
部
〃
一
金
十
円
　
都
和
村
並
木
〃
一
金
五
円
　
〃
　
今
泉
本
田
〃
一
金
二
十
円
　
芦
穂
村
小
屋
大
同
〃
一
金
七
円
　
〃
　
上
曽
片
倉
組
〃
一
金
十
円
　
〃
　
上
山
〃
仝
　
　
安
飾
村
安
食
太
子
〃
一
金
五
円
　
七
會
村
角
　
〃
仝
　
　
佐
賀
村
田
伏
山
田
〃
仝
　
　
美
並
村
深
谷
東
部
〃
仝
　
　
園
部
村
飯
村
六
三
郎
仝
　
　
〃
　
飯
田
甚
平
一
金
二
円
　
〃
　
飯
塚
鉄
之
助
仝
　
　
真
鍋
町
晝
田
清
太
郎
仝
　
　
九
重
村
倉
田
定
一
郎
仝
　
　
斗
利
出
村
宮
本
藏
三
郎
仝
　
　
上
大
津
村
塚
田
辰
一
郎
一
金
二
円
　
栄
村
豊
島
藤
次
郎
仝
　
　
〃
　
豊
島
　
實
仝
　
　
大
岩
田
町
塚
本
幸
次
郎
仝
　
　
〃
　
　
久
保
田
音
次
郎
仝
　
　
〃
　
　
瀬
尾
亀
之
助
仝
　
　
美
並
村
　
成
二
郎
仝
　
　
〃
　
　
行
方
長
一
金
二
円
　
栄
村
　
酒
井
源
藏
　
仝
　
　
小
幡
村
　
廣
瀬
伊
左
エ
門
　
仝
　
　
九
重
村
　
宮
本
幸
次
郎
　
　
稻
敷
郡
一
金
十
円
　
阿
見
村
　
阿
見
第
三
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
〃
　
　
飯
島
要
五
郎
　
仝
　
　
莖
崎
村
　
石
塚
利
吉
　
仝
　
　
木
原
村
　
栗
山
正
之
　
仝
　
　
〃
　
　
青
野
　
茂
一
金
十
円
　
〃
　
　
齊
藤
治
雄
一
金
二
円
　
君
原
村
　
渡
辺
　
昇
　
仝
　
　
木
原
村
　
坂
本
　
幸
一
　
仝
　
　
鳩
﨑
村
　
高
山
　
巍
　
仝
　
　
〃
　
　
平
田
　
豊
次
　
仝
　
　
〃
　
　
岡
野
　
豊
吉
　
仝
　
　
〃
　
　
平
田
四
郎
平
吉
　
仝
　
　
〃
　
　
坂
本
秀
之
助
　
仝
　
　
高
田
村
　
金
子
　
嘉
吉
　
仝
　
　
〃
　
　
中
沢
　
勝
次
　
仝
　
　
江
戸
崎
町
青
木
仙
松
　
仝
　
　
朝
日
村
　
福
沢
か
な
め
　
仝
　
　
沼
里
村
　
栗
山
　
包
吉
　
仝
　
　
舟
島
村
　
宮
本
要
之
助
　
仝
　
　
鳩
﨑
村
　
坂
本
亀
之
助
一
金
三
円
　
牛
久
村
　
加
藤
德
太
郎
一
金
五
円
　
阿
波
村
　
根
本
芳
藏
　
　
真
壁
郡
一
金
五
円
　
伊
讃
村
　
笹
塚
養
蚕
実
行
組
合
　
仝
　
　
〃
　
　
神
分
〃
　
仝
　
　
〃
　
　
飯
島
〃
　
仝
　
　
五
所
村
　
下
江
連
〃
　
仝
　
　
雨
引
村
　
東
飯
田
〃
　
仝
　
　
養
蚕
村
　
深
見
〃
一
金
五
円
二
十
　
紫
尾
村
中
村
〃
一
金
七
円
　
新
治
村
　
門
井
〃
　
仝
　
　
太
田
村
養
蚕
実
行
組
合
联
合
会
一
金
二
円
　
大
村
　
富
田
茂
一
郎
猿
島
郡
一
金
五
円
　
逆
井
山
村
逆
井
山
養
蚕
実
行
組
合
一
金
五
円
　
七
重
村
　
半
谷
〃
　
仝
　
　
森
戸
村
　
若
林
新
田
〃
　
仝
　
　
古
河
町
　
下
山
講
中
　
仝
　
　
生
子
菅
村
平
野
多
助
一
金
二
円
　
沓
掛
村
　
木
村
四
平
　
仝
　
　
逆
井
山
村
中
山
貞
藏
　
仝
　
　
森
戸
村
　
倉
持
周
治
　
仝
　
　
〃
　
　
中
山
清
一
郎
　
仝
　
　
〃
　
　
長
野
一
平
　
仝
　
　
境
町
　
成
島
春
吉
　
　
北
相
馬
郡
一
金
五
円
　
小
絹
村
　
上
筒
戸
養
蚕
実
行
組
合
　
仝
　
　
〃
　
　
下
筒
戸
〃
　
仝
　
　
山
王
村
　
配
松
〃
　
仝
　
　
守
谷
町
　
坂
町
〃
行
方
郡
一
金
二
円
　
武
田
村
　
飯
田
六
郎
右
ヱ
門
　
仝
　
　
〃
　
　
本
沢
仁
左
エ
門
西
茨
城
郡
　
　
　
　
　
片
倉
富
谷
一
金
六
円
　
岩
瀬
町
　
北
部
養
蚕
〃
一
金
五
円
　
岩
間
町
　
大
久
保
片
倉
組
〃
一
金
二
円
　
東
那
珂
村
　
宮
永
權
次
郎
　
仝
　
　
〃
　
　
宮
永
清
次
郎
　
仝
　
　
〃
　
　
谷
口
德
太
郎
　
　
東
茨
城
郡
一
金
六
円
五
十
　
水
戸
市
根
本
町
常
磐
養
蚕
実
行
組
合
一
金
二
円
　
川
根
村
　
奥
谷
　
茂
一
金
十
円
　
栃
木
県
絹
村
　
藤
沼
丈
夫
一
金
二
円
　
同
　
県
長
沼
村
石
﨑
傳
一
郎
一
金
吾
円
　
長
野
県
西
筑
摩
郡
養
蚕
業
組
合
　
仝
　
　
稻
敷
郡
　
木
原
村
　
宮
本
利
治
　
仝
　
　
結
城
郡
宗
道
村
　
落
合
達
一
一
金
二
円
　
群
馬
県
上
陽
村
　
新
井
宮
一
郎
　
仝
　
　
北
相
馬
郡
　
小
絹
村
　
山
口
春
治
一
金
六
円
　
猿
島
郡
　
八
俣
村
　
高
﨑
工
四
郎
　
　
　
　
　
　
　
松
鶴
年
鐫
𠮷
養
蚕
実
行
組
合
北
那
珂
村
一
金
十
円
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山
梨
縣
東
八
代
郡
之
部
一
金
二
十
三
円
　
　
錦
村
二
之
宮
講
中
一
金
十
一
円
五
十
　
錦
村
井
上
講
社
一
同
一
金
十
一
円
八
十
　
竹
野
原
村
南
之
川
講
中
一
金
十
円
　
　
　
相
與
村
講
社
一
同
一
金
十
円
　
　
　
八
代
村
蚕
影
講
一
金
五
円
　
　
　
一
宮
村
竹
原
田
講
社
一
同
一
金
五
円
　
　
　
良
原
区
講
社
一
同
一
金
五
円
　
　
　
竹
野
原
村
門
林
講
社
一
同
一
金
三
円
　
　
　
境
川
村
小
坂
講
中
一
金
三
円
　
　
　
米
倉
村
武
倉
千
之
甫
一
金
二
円
　
　
　
　
橘
田
雅
雄
　
仝
　
根
津
常
　
　
仝
　
水
野
祐
作
　
仝
　
橘
田
文
利
　
仝
　
樋
口
谷
五
郎
　
仝
　
鈴
木
米
　
　
仝
　
大
久
保
國
松
　
仝
　
落
合
玉
平
　
仝
　
早
川
　
三
郎
　
仝
　
神
田
萬
藏
　
仝
　
雨
宮
権
三
郎
　
仝
　
須
田
米
　
　
仝
　
水
野
登
米
　
　
金
生
村
下
野
原
一
金
二
円
　
　
　
　
小
林
彦
吉
　
仝
　
古
澤
嘉
吉
　
仝
　
窪
田
萬
吉
　
仝
　
鈴
木
勢
治
郎
　
仝
　
鈴
木
常
太
郎
一
金
二
円
　
冨
士
見
村
　
河
内
四
郎
　
　
東
山
梨
郡
之
部
一
金
十
円
　
日
川
村
中
村
講
社
一
同
一
金
十
円
　
大
藤
村
土
塚
組
講
中
一
金
十
円
　
松
里
村
講
社
一
同
一
金
四
円
　
奥
野
田
村
牛
奥
区
講
社
一
同
一
金
五
円
　
奥
野
田
村
　
桐
原
利
八
一
金
二
円
　
　
　
　
小
野
定
五
郎
一
金
二
円
　
西
山
梨
郡
甲
運
村
神
谷
近
太
郎
　
　
　
玉
縣
比
企
郡
之
部
一
金
二
十
円
　
七
郷
村
越
畑
講
中
一
金
十
円
　
　
唐
子
村
神
戸
講
社
一
同
一
金
五
円
　
小
川
町
松
若
町
山
下
伊
勢
造
北
足
立
郡
之
部
一
金
十
一
円
　
大
久
保
村
蚕
業
有
志
者
一
金
二
円
　
　
　
土
橋
嘉
一
　
仝
　
鯉
沼
金
造
　
仝
　
友
光
弥
三
郎
　
仝
　
増
岡
九
吉
　
仝
　
木
内
喜
代
次
郎
　
仝
　
石
井
文
次
一
金
十
円
　
鴻
巢
町
伊
藤
博
一
金
三
円
　
石
井
村
藤
浪
講
社
一
同
一
金
三
円
　
馬
宮
村
平
野
鍋
藏
一
金
二
円
　
不
動
岡
村
矢
島
源
次
郎
　
　
入
間
郡
之
部
一
金
十
円
　
加
持
村
天
下
風
講
社
一
同
一
金
五
円
　
髙
麗
村
栗
坪
講
社
一
同
一
金
五
円
　
三
芳
村
桑
原
百
蔵
一
金
二
円
五
十
　
　
山
田
平
藏
一
金
二
円
　
　
　
浅
沼
半
藏
仝
　
　
　
　
野
本
四
郎
次
一
金
二
円
　
霞
ヶ
関
村
小
島
　
造
　
仝
　
發
知
良
太
郎
　
仝
大
室
五
郎
平
　
仝
　
發
知
周
造
　
仝
大
竹
安
右
エ
門
　
仝
　
　
　
　
水
村
弥
重
　
仝
　
　
松
井
村
山
下
栄
助
　
仝
　
　
大
井
村
神
木
和
四
郎
　
仝
　
斉
藤
仙
　
仝
神
木
桑
次
　
仝
　
中
野
勘
七
　
仝
梶
定
神
𠮷
𠮷
一
金
二
円
　
山
根
村
　
大
谷
木
須
造
　
　
　
南
　
玉
郡
江
面
村
一
金
二
円
三
十
　
岡
田
傳
左
エ
門
　
仝
　
　
　
鈴
木
武
重
　
　
　
北
葛
飾
郡
　
川
町
一
金
二
円
　
加
﨑
畄
次
郎
　
仝
宮
田
仙
　
　
　
髙
野
村
　
仝
　
　
遠
藤
團
三
郎
　
仝
遠
藤
忠
左
エ
門
　
　
　
大
里
郡
八
基
村
　
仝
　
　
　
　
松
村
太
　
　
長
野
縣
之
部
　
　
　
東
筑
摩
郡
一
金
五
円
　
波
田
村
講
社
一
同
　
仝
　
　
島
内
村
犬
飼
山
講
社
一
同
一
金
三
円
　
島
内
村
町
区
分
社
講
中
　
仝
　
　
本
郷
村
　
三
才
山
日
向
講
中
一
同
一
金
十
円
　
小
縣
郡
丸
子
町
講
一
同
一
金
四
円
　
松
本
市
白
枝
黒
田
奥
太
郎
一
金
二
円 
上
伊
那
郡
小
野
村
遠
藤
民
次
郎
一
金
三
円
　
信
州
木
曽
古
谷
兼
松
　
仝
　
　
　
　
神
田
傳
十
　
　
諏
訪
郡
米
澤
村
一
金
二
円
　
田
由
登
仝
帯
川
茂
五
郎
　
　
栃
木
縣
之
部
　
　
　
芳
賀
郡
中
村
一
金
十
円
五
十
　
栁
林
養
蚕
組
合
一
同
一
金
二
円
　
阿
久
津
五
助
仝
上
野
万
次
郎
　
仝
　
　
野
寺
文
平
　
仝
　
　
長
沼
村
仝
直
井
八
次
郎
　
　
　
下
都
賀
郡
生
井
村
一
金
五
円
　
　
　
瀬
戸
竹
次
郎
一
金
三
円
　
　
　
金
澤
久
四
郎
一
金
二
円
五
十
　
　
金
澤
浅
之
進
一
金
二
円
　
　
　
川
俣
信
　
仝
　
金
澤
直
藏
　
仝
　
落
合
橘
太
郎
　
　
渡
邉
良
助
　
仝
　
籾
角
太
郎
　
仝
　
野
木
村
　
仝
　
三
　
藤
之
助
　
仝
　
　
　
　
柿
沼
未
松
　
仝
　
赤
麻
村
　
　
青
木
定
藏
　
仝
　
町
田
藤
一
郎
仝
　
蓮
見
多
三
郎
　
仝
　
　
間
々
田
村
粟
宮
養
蚕
組
合
　
　
上
都
賀
郡
一
金
五
円
　
永
野
村
藏
本
養
蚕
組
合
一
金
二
円
柏
尾
村
　
斉
藤
四
郎
次
　
仝
　
眞
名
子
村
仝
櫻
井
太
作
　
　
河
内
郡
瑞
穂
野
村
一
金
五
円
　
上
桑
島
岡
之
内
養
蚕
組
合
　
仝
　
　
西
刑
部
上
組
蚕
業
組
合
　
　
東
京
府
下
之
部
　
　
北
多
摩
郡
保
谷
村
一
金
五
円
　
　
　
野
口
又
左
衛
門
一
金
十
円
　
砂
川
村
第
一
養
蚕
組
合
一
金
二
円
　
　
　
豊
泉
武
之
助
一
金
五
円
　
清
瀬
村
上
清
戸
講
社
一
同
一
金
三
円
　
村
山
　
信
　
講
社
一
同
一
金
五
円
久
畄
米
村
　
澤
西
源
藏
　
仝
　
　
　
　
野
﨑
定
一
金
三
円
　
　
　
榎
木
萬
藏
　
仝
　
　
　
　
野
﨑
鎌
　
仝
　
　
　
　
中
島
市
郎
　
仝
　
　
　
　
高
野
信
太
郎
　
仝
　
　
　
　
清
水
金
太
郎
　
仝
　
　
　
　
宮
﨑
弥
之
助
𠮷𠮷𠮷
𠮷
𠮷
𠮷𠮷𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
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一
金
二
円
　
久
畄
米
村
　
髙
橋
亀
太
郎
　
仝
　
小
寺
哲
主
　
仝
　
髙
橋
庄
次
郎
　
仝
　
小
寺
茂
七
　
仝
　
斉
藤
利
兵
衛
　
仝
　
山
下
茂
作
　
仝
　
野
﨑
常
五
郎
　
仝
　
野
村
弥
藏
　
仝
　
三
澤
梅
五
郎
　
仝
　
小
寺
畄
藏
　
仝
　
山
下
喜
平
次
　
仝
　
粕
谷
寅
　
仝
　
榎
本
德
太
郎
　
仝
　
大
島
倉
　
仝
　
宮
﨑
勘
次
郎
　
仝
　
山
口
幸
治
　
仝
　
吉
田
欽
五
郎
　
仝
　
大
島
六
藏
　
仝
　
島
﨑
　
五
郎
　
仝
　
髙
野
慶
治
　
仝
　
三
澤
畄
五
郎
　
　
西
多
摩
郡
髙
戸
井
村
一
金
四
円
　
　
　
宇
田
川
ふ
く
一
金
五
円
　
西
秋
畄
村
旧
渕
上
講
社
一
同
一
金
二
円
　
成
木
村
　
熊
田
良
助
　
　
　
愛
知
縣
碧
海
郡
苅
谷
村
一
金
三
円
　
　
　
犬
塚
傳
三
郎
　
　
千
葉
縣
印
旛
郡
之
部
一
金
五
円
　
布
鎌
村
布
太
講
社
一
同
一
金
二
円
　
布
鎌
村
南
　
山
田
市
平
　
仝
　
川
上
政 
 
　
仝
　
石
井
恒
　
仝
　
石
井
伊
助
　
仝
　
鈴
木
政
　
仝
　
鳩
谷
勇
次
郎
　
仝
　
　
六
合
村
　
岩
井
芳
松
　
仝
　
大
森
與
仝
根
本
廣
治
　
仝
　
根
本
金
治
　
仝
　
寺
本
清
　
仝
　
岡
田
仙
助
　
仝
　
山
﨑
善
太
郎
　
仝
　
松
田
松
藏
一
金
二
円
二
十
　
安
食
町
湯
浅
久
造
　
仝
　
　
　
　
宮
本
安
次
　
金
二
円
　
　
　
伊
藤
良
太
郎
　
仝
　
　
　
　
後
藤
髙
之
助
一
金
二
円
　
八
生
村
　
佐
瀬
禎
三
郎
　
仝
　
　
　
　
大
島
儀
助
　
仝
　
　
八
街
町
　
小
澤
藤
右
エ
門
　
仝
　
　
　
　
小
川
俊
藏
　
仝
　
　
　
　
村
松
芳
寧
一
金
五
円
　
木
下
町
　
奥
野
定
一
金
三
円
　
　
　
大
野
勝
治
一
金
二
円
　
　
　
半
田
源
藏
　
仝
　
　
小
御
門
村
冨
澤
安
太
郎
一
金
三
円
　
和
田
村
直
弥
区
講
社
一
同
　
　
山
武
郡
睦
岡
村
一
金
三
円
　
　
　
石
橋
政
　
仝
　
　
　
　
深
澤
重
次
郎
一
金
二
円
　
　
　
冨
谷
　
光
　
仝
　
野
村
七
藏
仝
　
早
川
安
之
助
　
仝
　
川
島
勘
司
仝
　
塩
島
髙
次
郎
　
仝
　
加
藤
　
松
仝
　
槍
廣
治
　
　
群
馬
縣
之
部
　
　
勢
多
郡
芳
賀
村
神
明
一
金
三
円
　
　
　
角
田
嘉
平
一
金
二
円 
北
橘
村
眞
壁
藤
木
與
平
 
 
 
 
 
 
 
 
利
根
郡
桃
野
村
小
川
　
仝
　
　
　
 
　
川
平
司
　
　
多
野
郡
藤
岡
町
　
仝
　
鈴
木
喜
作
仝
　
笹
野
源
次
郎
　
　
神
奈
川
縣
髙
室
郡
大
澤
村
一
金
十
円
　
作
之
口
講
社
一
同
一
金
三
円
　
山
口
忠
兵
衛
　
外
七
名
　
　
茨
城
縣
之
部
　
　
東
茨
城
郡
一
金
十
四
円
竹
原
村
竹
蚕
業
連
中
一
金
十
円
　
鯉
渕
村
萬
造
寺
蚕
業
組
合
一
金
三
円
　
行
方
郡
小
髙
村
橋
門
講
社
一
同
　
　
　
新
治
郡
之
部
一
金
二
十
円
　
新
治
村
上
土
田
講
社
一
同
一
金
二
円
　
園
部
山
嵜
駒
田
亀
太
郎
　
　
　
上
大
津
村
手
野
石
田
一
金
二
円
五
十
銭
　
　
成
又
兵
衛
　
　
　
筑
波
郡
之
部
一
金
二
十
円
　
上
郷
村
手
子
主
蚕
業
組
合
　
　
　
鹿
島
村
西
楢
戸
講
社
一
同
一
金
二
円
　
旭
村
　
室
岡
憲
　
仝
　
　
　
　
大
山
好
十
郎
　
仝
　
　
　
　
岡
野
孫
六
　
　
　
稲
敷
郡
之
部
一
金
二
十
円
　
馴
柴
村
馴
馬
講
社
一
同
一
金
五
円
　
舩
島
村
竹
　
蚕
業
組
合
一
金
三
円
　
浮
島
村
　
山
田
福
松
一
金
二
円
　
生
板
村
　
井
瀧
三
　
　
　
北
相
馬
郡
之
部
一
金
五
円
　
山
王
村
神
住
講
社
一
同
　
　
　
内
守
谷
町
一
金
三
円
　
蚕
種
製
造
小
島
　
治
一
金
二
円
　
　
　
鈴
木
要
　
仝
　
　
　
　
新
井
芳
之
助
　
　
　
大
井
澤
村
　
仝
　
　
　
　
塚
田
冨
次
　
　
　
髙
野
村
金
仲
坪
一
金
二
円
　
　
　
長
野
儀
藏
　
仝
　
　
　
　
寺
田
由
之
助
　
仝
　
　
　
　
野
口
愛
輔
　
仝
　
　
　
　
大
木
浦
　
　
　
真
壁
郡
之
部
一
金
二
十
五
円
紫
尾
村
酒
寄
蚕
業
協
同
組
合
一
金
五
円
　
関
本
町
蚕
業
組
合
一
同
一
金
二
円
　
伊
讃
村
川
島
宮
川
六
郎
治
　
　
上
野
村
向
上
野
一
金
五
円
　
蚕
種
製
造
稲
葉
文
武
左
右
一
金
二
円
　
　
　
稲
葉
三
男
之
助
　
仝
　
　
　
　
飯
村
源
次
郎
　
　
結
城
郡
三
妻
村
金
四
円
　
　
　
松
﨑
傳
平
　
　
山
梨
縣
東
八
代
郡
一
金
十
円
　
北
八
代
村
講
社
一
同
　
千
葉
縣
東
葛
飾
郡
千
代
田
村
一
金
二
円
　
　
　
根
本
　
兵
衛
　
　
　
北
相
馬
郡
大
野
村
野
木
﨑
一
金
四
円
　
　
　
貝
塚
朝
右
エ
門
　
　
　
猿
島
郡
新
郷
村
中
田
新
田
一
金
二
円
　
　
　
内
田
喜
七
 
 
仝
　
　
　
　
野
口
文
藏
　
　
筑
波
郡
福
岡
村
仁
左
エ
門
新
田
 
 
仝
　
　
　
　
竹
澤
豊
次
 
 
仝
　
　
　
　
結
城
伊
平
 
 
仝
　
　
　
　
用
田
膳
次
 
 
仝
　
　
　
　
関
弥
六
　
　
新
治
郡
七
會
村
下
稲
吉
一
金
二
円
　
　
仲
戸
清
 
 
仝
　
矢
口
　
之
助
　
仝
　
坪
井
清
 
 
仝
　
斉
藤
左
エ
門
　
仝
　
矢
口
峯
松
 
 
仝
　
松
井
清
五
郎
　
仝
　
仲
戸
茂
 
 
仝
　
中
田
惣
太
郎
　
仝
　
浅
倉
善
助
　
　
新
治
郡
中
家
村
小
松
 
 
仝
　
鳥
為
一
郎
　
仝
　
廣
瀬
源
左
エ
門
 
 
仝
　
筑
波
郡
旭
村
要
　
小
林
徳
太
郎
　
　
東
茨
城
郡
小
川
町
野
田
　
一
金
二
円
五
十
　
　
長
谷
川
貞
之
助
　
　
稲
敷
郡
舟
島
村
島
津
一
金
二
円
五
十
　
　
湯
原
　
左
エ
門
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷 𠮷
𠮷
𠮷 𠮷
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茨
城
縣
筑
波
郡
之
部
　
　
筑
波
町
一
金
五
円
　
青
木
館
　
仝
二
円
　
塚
田
旅
館
　
　
北
條
町
一
金
五
円
　
石
田
照
　
　
田
井
村
一
金
三
円
　
稲
葉
春
　
仝
二
円
　
櫻
井
久
太
　
　
小
野
川
村
一
金
三
円
　
宮
本
小
一
郎
　
仝
三
円
　
井
映
次
　
仝
二
円
五
十
　
　
井
定
　
仝
二
円
　
井
直
次
　
仝
　
　
井
精
次
郎
　
仝
　
　
中
山
鶴
松
　
仝
　
　
大
山
定
　
仝
　
　
井
直
榮
　
仝
　
　
井
慶
藏
　
　
小
田
村
一
金
二
円
　
谷
貝
恒
一
郎
　
仝
　
　
大
島
亀
太
郎
　
 
　
旭
村
一
金
二
円
　
小
林
宇
之
助
　
仝
　
　
直
江
金
　
仝
　
　
廣
瀬
喜
平
　
 
　
豊
村
一
金
二
円
　
榎
田
佐
一
　
仝
　
　
飯
泉
松
次
郎
　
　
十
和
村
一
金
二
円
　
中
島
仙
次
郎
　
　
真
瀬
村
一
金
二
円
　
飯
泉
半
之
助
　
稲
敷
郡
之
部
　
　
朝
日
村
一
金
五
円
　
横
瀬
角
之
助
　
仝
五
円
　
飯
野
嘉
一
郎
　
仝
三
円
　
飯
野
喜
平
　
仝
二
円
　
木
村
徳
太
郎
　
仝
　
　
川
上
健
次
郎
　
　
君
原
村
一
金
五
円
　
石
引
藤
次
郎
　
　
岡
田
村
　
仝
　
　
小
澤
久
四
郎
　
仝
　
　
片
岡
才
太
郎
　
仝
　
　
藤
田
平
助
　
　
鳩
﨑
村
一
金
二
円
　
貝
塚
　
之
助
　
仝
　
　
大
和
徹
之
助
　
仝
　
　
糸
賀
稔
　
　
莖
﨑
村
一
金
二
円
　
石
山
茂
市
　
　
牛
久
村
一
金
二
円
五
十
　
宮
﨑
弥
平
　
仝
　
　
昼
田
國
之
助
　
仝
　
　
中
島
伊
之
助
　
仝
　
　
宮
﨑
慶
藏
　
仝
　
　
入
江
榮
藏
　
仝
　
　
塚
本
榮
次
郎
　
仝
　
　
吉
田
　
次
郎
　
仝
　
　
飯
島
宗
　
仝
　
　
本
多
信
之
助
　
仝
　
　
飯
島
常
太
郎
　
仝
　
　
宮
本
竹
次
郎
　
仝
　
　
橋
場
德
太
郎
　
仝
　
　
橋
場
慎
一
　
仝
　
　
塚
﨑
初
太
郎
　
仝
　
　
久
保
田
清
助
　
仝
　
　
宍
塚
常
　
仝
　
　
宍
塚
善
藏
　
仝
　
　
入
江
貞
次
郎
　
仝
　
　
成
瀬
徳
太
郎
　
仝
　
　
橋
場
喜
太
郎
　
仝
　
　
加
藤
徳
太
郎
　
仝
　
　
大
越
豊
治
　
仝
　
　
石
田
恒
作
　
仝
　
　
野
島
豊
之
助
　
仝
　
　
石
田
芳
松
　
仝
　
　
黒
須
平
助
　
仝
　
　
橋
場
三
五
郎
　
仝
　
　
根
本
宮
四
郎
　
仝
　
　
入
江
寅
　
仝
　
　
田
晋
　
仝
　
　
黒
須
恒
作
　
仝
　
　
中
島
徳
次
　
仝
　
　
田
勘
之
助
　
仝
　
　
豊
島
市
太
郎
　
仝
　
　
晝
田
廣
　
仝
　
　
晝
田
　
廣
　
仝
　
　
橋
本
繁
治
　
仝
　
　
髙
野
長
太
郎
𠮷
𠮷
𠮷𠮷𠮷
𠮷
　
仝
　
　
犬
田
與
作
　
仝
　
　
野
口
長
之
助
　
仝
　
　
野
口
重
珪
 
 
仝
　
　
野
口
豊
之
助
　
仝
　
　
藤
田
要
之
助
　
仝
　
　
春
日
恒
作
　
仝
　
　
石
渡
樂
　
仝
　
　
小
川
て
ふ
　
仝
　
　
飯
田
市
郎
　
仝
　
　
晝
田
　
　
仝
　
　
中
島
元
三
郎
　
仝
　
　
山
田
茂
　
仝
　
　
杦
浦
喜
義
　
仝
　
　
関
口
露
　
仝
　
　
池
田
梅
　
仝
　
　
中
島
留
之
助
　
仝
　
　
中
島
慎
太
郎
　
仝
　
　
中
島
浩
一
　
仝
　
　
塚
﨑
金
　
仝
　
　
野
島
熊
　
仝
　
　
飯
島
徳
次
郎
　
仝
　
　
松
本
重
之
　
仝
　
　
椿
政
　
仝
　
　
飯
島
林
藏
　
仝
　
　
野
島
與
七
郎
　
仝
　
　
中
島
兼
　
仝
　
　
中
島
仙
之
助
　
仝
　
　
野
島
英
作
　
仝
　
　
淀
川
嘉
一
　
仝
　
　
野
島
藤
　
仝
　
　
染
谷
利
三
郎
　
　
奥
野
村
　
仝
　
　
野
口
隆
𠮷
𠮷𠮷𠮷
𠮷
𠮷
𠮷𠮷𠮷𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
𠮷
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浮
島
村
一
金
二
円
　
小
貫
由
太
郎
　
仝
　
　
小
貫
義
三
　
　
新
治
郡
之
部
　
　
七
會
村
一
金
五
円
　
安
達
忠
平
一
金
五
円
　
芝
山
寅
四
郎
　
仝
三
円
　
髙
桑
　
五
郎
一
金
二
円
　
矢
口
僊
太
郎
　
仝
　
　
福
田
長
太
郎
　
仝
　
　
小
松
﨑
徳
次
郎
　
仝
　
　
髙
橋
鐵
之
助
　
仝
　
　
安
田
康
繁
　
仝
　
　
櫻
井
　
次
郎
　
仝
　
　
福
田
茂
雄
　
仝
　
　
髙
桑
亀
作
　
　
都
和
村
一
金
五
円
　
枝
川
勇
　
　
美
並
村
一
金
五
円
　
車
田
幸
之
助
一
金
二
円
八
十
　
小
野
亀
之
助
一
金
二
円
　
車
田
京
之
助
　
仝
　
　
車
田
文
　
仝
　
　
山
本
忠
助
　
仝
　
　
宮
本
捨
次
郎
　
仝
　
　
山
本
髙
一
郎
　
仝
　
　
阿
部
彦
兵
衛
　
仝
　
　
山
本
安
藏
　
仝
　
　
山
本
文
之
助
　
仝
　
　
矢
口
小
一
郎
　
仝
　
　
矢
口
万
之
助
　
仝
　
　
山
本
熊
太
郎
　
仝
　
　
古
川
藤
次
郎
　
仝
　
　
車
田
重
兵
衛
　
仝
　
　
山
本
猪
之
助
　
仝
　
　
山
本
信
四
郎
　
仝
　
　
車
田
定
助
　
仝
　
　
車
田
由
松
　
仝
　
　
沼
尻
幸
之
　
　
瓦
會
村
一
金
二
円
　
岡
野
森
之
助
　
仝
　
　
比
企
英
雄
　
　
栗
原
村
一
金
二
円
　
飯
岡
仙
次
　
　
三
村
一
金
二
円
　
太
田
廣
介
　
仝
　
　
福
田
三
チ
雄
　
北
相
馬
郡
之
部
　
　 
髙
野
村
一
金
二
円
五
十
　
浅
野
佐
太
郎
　
仝
　
　
地
引
森
造
一
金
二
円
　
浅
野
松
五
郎
　
仝
　
　
川
上
清
　
仝
　
　
篠
崎
市
藏
　
仝
　
　
地
引
文
藏
　
仝
　
　
又
　
幸
　
　
守
谷
町
一
金
二
円
　
滝
本
　
　
相
馬
町
一
金
二
円
　
篠
塚
清
次
郎
　
　
稲
戸
井
村
一
金
二
円
　
中
村
鹿
造
　
仝
　
　
根
本
政
　
仝
　
　
河
島
喜
右
エ
門
　
仝
　
　
関
根
仁
助
　
仝
　
　
坂
本
　
之
助
　
仝
　
　
長
塚
仁
次
郎
　
仝
　
　
長
塚
弥
助
　
仝
　
　
中
村
倉
　
仝
　
　
大
森
春
　
仝
　
　
宮
﨑
千
代
　
仝
　
　
貝
塚
重
太
郎
　
仝
　
　
宮
﨑
幸
次
郎
　
仝
　
　
宮
﨑
忠
次
郎
　
仝
　
　
貝
塚
精
藏
　
仝
　
　
大
森
廣
　
仝
　
　
貝
塚
昌
造
　
仝
　
　
貝
塚
新
太
郎
　
仝
　
　
宮
﨑
源
之
助
　
仝
　
　
貝
塚
宗
次
郎
　
　
坂
手
村
一
金
二
円
　
松
﨑
菊
松
　
仝
　
　
佐
戸
井
久
馬
　
　
真
壁
郡
之
部
　
　
伊
讃
村
一
金
二
円
　
池
　
長
次
郎
　
仝
　
　
瀬
端
秀
太
郎
　
仝
　
　
浅
野
久
三
郎
　
仝
　
　
柴
山
國
　
仝
　
　
柴
山
平
　
仝
　
　
平
山
秀
　
仝
　
　
瀬
端
松
造
　
　 
 
小
栗
村
一
金
二
円
　
一
本
杉
政
次
　
　
紫
尾
村
一
金
二
円
　
廣
瀬
重
三
郎
　
　 
東
茨
城
郡
之
部
 
 
 
 
 
 
 
 
堅
倉
村
一
金
二
円
　
滑
川
新
八
　
仝
　
　
井
坂
孫
一
郎
　
仝
　
　
井
坂
佐
一
郎
　
　 
 
白
川
村
一
金
二
円
　
伊
藤
長
　
　 
 
小
川
町
一
金
二
円
　
岩
城
源
太
郎
　
西
茨
城
郡
之
部
　
　
 
北
川
根
村
一
金
五
円
　
上
野
稔
一
金
二
円
　
鈴
木
捨
五
郎
　
仝
　
　
赤
津
浅
雄
　
仝
　
　
赤
津
清
五
郎
　
仝
　
　
上
野
仲
次
郎
　
仝
　
　
前
澤
大
池
田
村
一
金
三
円
　
薗
部
亀
之
助
一
金
二
円
　
橋
本
貞
之
助
　
仝
　
　
橋
本
兵
左
衛
門
　
仝
　
　
長
谷
川
鐵
之
助
　
仝
　
　
関
万
太
郎
　
猿
島
郡
之
部
　
　 
 
境
町
一
金
二
円
　
成
島
春
　
　 
 
古
河
町
一
金
二
円
　
清
水
喜
七
　
仝
　
　
川
鍋
長
太
郎
　
仝
　
　
木
村
巳
之
助
　
仝
　
　
印
出
半
左
衛
門
　
仝
　
　
川
島
平
六
　
仝
　
　
中
野
初
太
郎
　
仝
　
　
稲
葉
安
太
郎
　
結
城
郡
之
部
　
　 
大
花
　
村
一
金
三
円
　
石
塚
甚
作
𠮷
𠮷
𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
𠮷
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石碑 3枚目
　
仝
　
　
古
谷
菊
次
　
仝
　
　
石
塚
韋
　
仝
　
　
深
澤
　
仝
　
　
古
谷
定
　
仝
　
　
石
塚
平
　
仝
　
　
古
谷
甚
作
　
仝
　
　
石
塚
源
之
　
仝
　
　
石
塚
浅
　
仝
　
　
石
塚
力
之
助
　
仝
　
　
石
塚
泰
造
　
　
名
﨑
村
一
金
二
円
　
山
川
行
藏
　
仝
　
　
蒔
田
健
藏
　
仝
　
　
海
老
原
儀
左
エ
門
　
　
山
川
村
一
金
二
円
　
野
寺
弥
五
郎
　
仝
　
　
久
保
谷
福
松
　
仝
　
　
阿
久
井
與
右
エ
門
　
　
石
下
町
一
金
二
円
　
稲
石
和
平
　
　
豊
田
村
一
金
二
円
　
荒
川
　
傳
　
　
豊
加
美
村
一
金
二
円
　
岩
田
平
三
郎
　
　
五
箇
村
一
金
二
円
　
吉
原
四
郎
兵
衛
　
　
豊
岡
村
一
金
二
円
　
小
林
長
之
助
　
　
三
妻
村
一
金
二
円
　
坂
野
留
　
　
安
静
村
一
金
二
円
　
小
川
　
之
助
　
新
治
郡
葦
穂
村
一
金
二
十
円
小
屋
蚕
業
協
同
組
合
　
仝
　
郡
都
和
村
一
金
二
円
　
坂
井
菊
太
郎
　
仝
　
郡
美
並
村
一
金
二
円
　
塚
本
一
郎
　
仝
　
　
古
川
福
松
　
結
城
郡
五
ヶ
村
一
金
五
円
　
深
谷
運
平
　
　
郡
豊
田
村
一
金
二
円
　
谷
田
部
　
太
郎
　
仝
　
　
落
合
章
三
　
仝
　
　
飯
塚
隆
一
　
仝
　
　
谷
田
部
亀
三
郎
　
仝
　
　
飯
塚
晶
一
　
仝
　
　
村
野
貞
一
郎
　
仝
　
　
飯
塚
祐
太
郎
　
仝
総
上
村
山
野
傳
助
　
結
城
郡
安
静
村
芦
ヶ
谷
新
田
一
金
二
円
　
中
村
源
二
郎
　
長
野
縣
諏
訪
郡
豊
平
村
　
仝
　
　
長
田
五
郎
作
𠮷
𠮷𠮷
　
千
葉
縣
印
旛
郡
八
街
町
一
金
五
円
　
芝
原
佐
源
治
一
金
三
円
　
上
代
熊
太
郎
　
仝
　
　
柿
沼
耕
之
助
　
東
茨
城
郡
小
川
町
中
　
下
田
一
金
七
円
　
蚕
業
協
同
組
合
一
同
　
山
梨
縣
巨
摩
郡
落
合
村
一
金
五
円
　
湯
澤
蚕
業
組
合
一
同
　
仝
六
円
　
髙
石
富
松
　
仝
五
円
　
野
田
安
太
郎
　
仝
　
　
長
澤
清
次
郎
　
仝
三
円
　
塩
澤
萬
　
仝
　
　
今
津
林
　
仝
二
円
五
十
　
今
津
権
重
　
仝
　
　
横
澤
重
平
　
仝
二
円
　
市
槁
政
好
　
仝
　
　
今
津
定
藏
　
仝
　
　
髙
石
仲
重
　
仝
　
　
依
田
傳
藏
　
仝
　
　
依
田
孝
太
郎
　
仝
　
　
保
坂
勘
之
助
　
仝
　
　
野
田
安
治
　
北
相
馬
郡
稲
戸
井
村
　
仝
　
宮
﨑
勇
次
　
栃
木
縣
下
都
賀
郡
絹
村
田
川
一
金
二
円
　
生
沼
太
郎
　
仝
　
　
田
峰
太
郎
　
茨
城
縣
結
城
郡
中
結
城
　
仝
　
　
小
菅
小
左
エ
門
　
仝
　
　
初
澤
徳
治
　
仝
　
　
渡
邉
智
海
　
仝
　
　
弥
四
郎
　
栃
木
縣
芳
賀
郡
長
沼
村
西
大
島
　
仝
　
　
杦
山
濵
之
助
　
新
治
郡
美
並
村
大
和
田
　
仝
　
　
塚
本
一
郎
　
仝
郡
真
鍋
町
　
仝
　
　
菊
田
文
次
郎
　
猿
島
郡
古
河
町
　
仝
三
円
　
針
谷
源
三
　
結
城
郡
大
花
羽
村
　
仝
二
円
　
草
間
幸
作
　
仝
　
　
古
谷
三
郎
　
新
治
郡
志
筑
村
志
筑
　
仝
　
　
井
坂
松
五
郎
　
仝
　
　
長
谷
川
廣
　
稲
敷
郡
莖
﨑
村
下
岩
﨑
　
仝
　
　
塚
本
定
　
仝
　
　
片
野
七
郎
𠮷
𠮷
𠮷𠮷𠮷𠮷
𠮷
𠮷𠮷
𠮷
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玉
縣
北
　
玉
郡
鴻
莖
村
一
金
十
円
　
武
藤
七
郎
次
　
千
葉
縣
印
旛
郡
大
森
町
鹿
黒
　
仝
五
円
　
篠
田
定
　
西
茨
城
郡
宍
戸
町
南
友
部
　
仝
二
円
　
本
善
太
郎
　
千
葉
縣
東
葛
飾
郡
田
中
村
　
仝
五
円
　
船
戸
蚕
業
組
合
　
長
野
縣
上
伊
那
郡
東
箕
輪
村
　
仝
二
円
　
花 
 
源
藏
　
真
壁
郡
下
妻
町
　
仝
　
　
川
田
初
太
郎
　
仝
　
　
市
村
清
平
 
 
栃
木
縣
河
内
郡
　
田
村
　
仝
三
円
　
横
島
彦
平
 
 
西
茨
城
郡
北
山
内
村
箱
田
　
仝
三
円
　
岡
野
千
代
藏
　
仝
二
円
　
岡
野
秋
次
郎
　
仝
　
　
松
井
信
雄
　
仝
　
　
栁 
 
　
右
エ
門
　
仝
　
　
田
村
保
　
仝
　
　
久
野
百
松
　
仝
　
　
関
英
之
助
　
千
葉
縣
山
武
郡
増
穂
村
富
田
　
仝
二
円
五
十
　
横
左
内
良
助
　
仝
　
　
今
井
養
之
助
　
郡
馬
縣
邑
楽
郡
大
箇
村
下
五
箇
一
金
二
円
　
　
　
　
茂
木
覺
藏
　
行
方
郡
香
澄
村
牛
堀
　
仝
　
髙
　
澄
　
仝
　
長
島
覺
太
郎
　
仝
　
前
島
曻
司
　
山
梨
縣
東
八
代
郡
冨
士
見
村
一
金
十
二
円
　
今
井
講
中
　
稲
敷
郡
　
田
村
柏
田
　
仝
二
円
　
鈴
木
角
之
助
　
請
負
人
田
井
村
　
　
　
飯
田
藤
吾
猪
瀬
太
郎
　
真
壁
郡
川
西
村
一
金
二
円
　
関
弥
一
郎
　
筑
波
郡
三
島
村
　
仝
　
高
橋
文
二
　
千
葉
縣
印
旛
郡
木
下
町
一
金
三
円
養
蚕
組
合
　
仝
止
　
布
鎌
村
一
金
二
円
　
井
源
二
郎
　
新
治
郡
新
治
村
　
仝
　
　
石
塚
啓
三
　
玉
県
南
　
玉
郡
平
野
村
　
仝
　
　
小
林
登
一
郎
東
京
府
下
北
多
广
郡
東
村
山
村
一
金
五
十
七
円
　
文
岱
講
 
山
梨
県
東
山
梨
郡
七
里
村
一
金
五
円
　
中
村
季
候
 
栃
木
県
下
都
賀
郡
穂
積
村
一
金
二
十
円
　
青
木
太
三
　
　
　
　
外
二
十
名
分
猿
島
郡
　
戸
村
一
金
二
円
　
中
山
清
一
郎
　
仝
　
　
倉
持
間
次
 
新
治
郡
美
並
村
　
仝
　
　
塚
本
一
郎
 
筑
波
郡
吉
沼
村
田
倉
一
金
三
十
二
円
養
蚕
組
合
御
中
　
　
　
　
今
里
常
五
郎
　
　
　
　
村
田
清
次
郎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𠮷
𠮷
𠮷
一
金
二
百
円
人話㔺
　　　 （「銅板寄附連名」⑥）
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